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відбувається внаслідок закономірного зміцнення у них здатності до само подолання мовних 
бар’єрів. 
Таким чином, досконале оволодіння вчителем іноземної мови педагогічною технологією 
«мнемотехніки» дозволяє значно оптимізувати навчальний процес у контексті становлення 
та збагачення зв’язного мовлення молодшого школяра як провідного індикатора його 
інтелектуальної діяльності. 
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МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
У статті розглядається питання упровадження медіаосвіти в українську освітню 
систему; висвітлюються актуальність застосування медіаосвітніх технологій як засобів 
розвитку професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи; виділяються 
головні завдання медіаосвіти; виокремлюється соціально-педагогічна класифікація медіа; 
окреслюються можливості для ефективного використання медіа-технологій у професійній 
діяльності майбутніх вчителів початкової школи. 
Ключові слова: медіаосвіта, світовий освітній простір, інформаційна революція, 
медіакомпетентність, медіакультура.  
 
The article deals with the issue of the introduction of media education into the Ukrainian 
educational system; highlights the relevance of the use of media education technologies as means of 
development of professional competence of future teachers of elementary school; highlights the 
main tasks of media education; singles out the socio-pedagogical classification of the media; 
outlines opportunities for effective use of media technologies in the professional activity of future 
primary school teachers. 
Key words: media education, world educational space, information revolution, media 
competence, media culture 
 
Впровадження медіа технологій на сучасному етапі є нагальною практичною потребою. 
Система української освіти, яка перебуває в процесі реформ, потребує нових поглядів і ідей, 
“нового повітря”, адже в Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст. чітко 
зазначено: “Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, моральні, підприємливі 
люди, які здатні самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, бути 
мобільними, динамічними, конструктивними фахівцями, володіти розвиненим почуттям 
відповідальності за долю країни”. І саме вчителям початкової школи потрібно швидко 
опанувати дедалі більші об’єми інформації, бути здатними до професійного саморозвитку та 
критичного сприйняття значного потоку інформації й активно впроваджувати нові 
інформаційні технології у процес навчання. Необхідно «йти в ногу» з інформаційним 
суспільством і його підростаючим поколінням, необхідно донести до дітей думку, що 




комп’ютер ‒ це не тільки ігри і друзі в соціальних мережах, але й практичний помічник у 
навчальній діяльності [2, с. 5]. 
Проблема медіаосвіти в контексті світового інформаційного простору є комплексною, її 
прямо чи опосередковано вивчали такі вітчизняні журналістикознавці, як В. Різун, 
М. Тимопіик, В. Шкляр, І. Слісаренко та ін. 
Елементи використання медіаосвітніх технологій у навчальному процесі вищої школи 
певною мірою відображені в доробках вітчизняних і зарубіжних дослідників, таких як: 
М. Гриневич, Ю. Козаков, О. Мусієнко, Г. Онкович,  
О. Спічкін, Ю. Усов, О. Федоров, І. Чемерис, С. Шумаєва.  
В умовах інтенсивного “старіння” інформації традиційна передача знань стає 
принципово недоцільною. Стає аксіомою не тільки здатність до набуття знань, а й готовність 
використовувати їх на практиці, у процесі виконання професійних функцій 
Одним із основних напрямів реформування сучасної системи освіти в Україні вважаємо 
вдосконалення рівня професійної компетентності майбутніх педагогів. Важливо зауважити, 
що в сучасних умовах реформування освіти радикально змінюється статус учителя, його 
освітні функції, відповідно зростають і вимоги до його професійної компетентності та рівня 
професіоналізму. Саме від професійної компетентності вчителя залежить формування 
ключових компетентностей учнів, їх конкурентоздатності та спроможності увійти у світовий 
глобальний простір [1, с. 50].  
Так, на думку В.Сластьоніна, І.Ісаєва, А.Міщенко, Є.Шиянова, професійна 
компетентність педагога виражає “єдність його теоретичної й практичної готовності до 
здійснення педагогічної діяльності і характеризує його професіоналізм”, при цьому основу 
структури компетентності учителя складають чисельні педагогічні вміння, що 
характеризують цю готовність [9]. 
У свою чергу В.Маслов під професійною компетентністю вбачає готовність якісно 
виконувати свої посадові обов’язки на рівні світових вимог, що гарантує достатню 
ефективність фахової і громадської діяльності особистості [6]. 
З точки зору С.Іванової, професійна компетентність – це здатність фахівця від моменту 
початку своєї професійної діяльності на рівні визначеного державою певного стандарту 
відповідати суспільним вимогам професії шляхом ефективної професійної діяльності та 
демонструвати належні особисті якості, мобілізуючи для цього відповідні знання, вміння, 
навички, емоції, ґрунтуючись на власній внутрішній мотивації, ставленнях, моральних і 
етичних цінностях та досвіді, усвідомлюючи обмеження у своїх знаннях і вміннях та 
акумулюючи інші ресурси для їх компенсації [3, с. 110]. 
Розвиток технологій веде до зростання темпів оновлення професійних знань майбутніх 
педагогів. Внаслідок прискорення економічних змін дедалі важливішими для освітян стають 
компетенції, що дозволяють швидко реагувати на нові вимоги, максимально ефективно 
використовувати нові можливості. Перед майбутніми вчителями початкової школи постає 
необхідність постійного оновлення професійного інструментарію знань і навичок, освоєння 
суміжних, а часом і цілковито нових для особи спеціальностей, формування здатності до 
фахової мобільності. 
З 2010 року в Україні набула чинності Концепція впровадження медіаосвіти Україні, що 
має на меті “сприяння розбудові в Україні ефективної системи медіа-освіти заради 
забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із 
сучасною системою медіа, формування у них медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа-
компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей” [5]. До 2020 
року Концепція передбачає реалізацію експериментального етапу, поступового укорінення 
медіаосвіти та стандартизацію вимог до медіаосвіти (2014–2016) і подальший розвиток 
медіаосвіти та завершення масового запровадження (2017–2020). 
Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві 
медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною 
системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), 




так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа 
з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 
Головні завдання медіаосвіти полягають у сприянні формуванню в майбутніх вчителів 
початкової школи: 
 медіаімунітету особистості, який робить її здатною протистояти агресивному 
медіасередовищу, забезпечує психологічне благополуччя при споживанні медіапродукції, що 
передбачає медіаобізнаність, уміння обирати потрібну інформацію, захищатися від 
потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих впливів; 
 рефлексії і критичного мислення, як психологічних механізмів медіаграмотності, які 
забезпечують свідоме споживання медіапродукції на основі ефективного орієнтування в 
медіапросторі та осмислення власних медіапотреб, адекватного та різнобічного оцінювання 
змісту і форми інформації, її повноцінного і критичного тлумачення з урахуванням 
особливостей сприймання мови різних медіа; 
 здатності до медіатворчості для компетентного і здорового самовираження 
особистості та реалізації її життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації і 
приязності соціального середовища, мережі стосунків і якості життя в значущих для 
особистості вчителя спільнотах; 
 спеціалізованих аспектів медіакультури: візуальної медіакультури (сприймання кіно, 
телебачення), музичної медіакультури, розвинених естетичних смаків щодо форм мистецтва, 
опосередкованих мас-медіа, та сучасних напрямів медіаарту тощо [5]. 
В педагогічній літературі існують різні класифікації медіа. Вони визначаються 
критеріями, які покладені в їхню основу. Розглянемо соціально-педагогічну класифікацію 
медіа, в основі якої лежить поділ: за участю аналізатора (візуальні (друк, малюнок, 
комп'ютерна графіка), аудитивні (звукові) (звукозапис), аудіовізуальні (кінематограф, 
телебачення, відео, Інтернет), за типом основного засобу медіа (преса, радіо, кіно, 
телебачення, відео, комп’ютерні мережі та ін.), за каналом сприйняття (аудіо, відео, 
аудіовізуальні, знакові – текстові, графічні), за місцем використання (домашнє, робоче, 
транспортне та ін.), за змістом інформації, напрямку соціалізації (ідеологічне, політичне, 
морально-виховне, пізнавально-навчальне, естетичне, екологічне, економічне), за функціями 
та цілями, за результатом впливу на особистість (розвиток світогляду, самопізнання, 
самовиховання, самонавчання, самоствердження, самовизначення, регуляція стану, 
соціалізація), за режимом використання (індивідуальне, парне, групове) [8]. 
Медіа-технології дозволяють здійснити організацію такого навчального процесу, який 
передбачає використання не лише друкованих, а й аудіовізуальних, комп’ютерних, інтернет-
технологій, що максимально забезпечує виконання головної мети підготовки майбутніх 
учителів початкової школи – розвитку професійної компетентності. 
Використання медіа-технологій у професійній діяльності дає можливість майбутнім 
педагогам: 
‒ розвивати професійну компетентність; 
‒ отримувати необхідну інформацію з різних джерел; 
‒ мати доступ до каталогів освітянських веб-ресурсів; 
‒ спілкуватися з педагогами на форумах, в соціальних мережах; 
‒ створювати власні веб-освітні ресурси; 
‒ обмінюватися досвідом роботи з вчителями з інших регіонів [4]. 
Л. Мастерман виділив та обґрунтував сім причин актуальності медіаосвіти у сучасному 
світі. 1. Високий рівень споживання мас-медіа та насиченість сучасних суспільств їх 
продуктами. 2. Ідеологічна важливість медіа та їхній вплив на свідомість аудиторії. 
3. Швидке зростання кількості медійної інформації, посилення механізмів управління нею та 
її розповсюдження. 4. Інтенсивність проникнення медіа в основні демократичні процеси. 
5. Зростання значущості візуальної комунікації та інформації в усіх галузях. 6. Необхідність 
навчання школярів чи студентів з орієнтацією на відповідність сучасним вимогам. 
7. Національні та міжнародні процеси приватизації інформації, що пришвидшуються [7, с. 5]. 




Кінцевою метою медіа-освіти є розвиток медіа-грамотності майбутніх учителів, що 
сприяє спілкуванню з медіа під критичним кутом зору, розумінню значимості медіа в житті 
кожної людини. 
Отже, щоб сформулювати професійну компетентність майбутнього учителя початкової 
школи за допомогою медіаосвітніх технологій, треба вміти застосовувати інформаційні 
технології для демонстрації друкованих графічних документів; вміти використовувати 
інформаційні технології для демонстрації аудио- і відеоматеріалів на уроці; вміти 
створювати презентації; вміти систематизувати і обробляти дані за допомогою таблиць, 
технологічних карт; вміти будувати порівняльні таблиці і виявляти закономірності за 
допомогою комп'ютера; вміти застосовувати інформаційні технології для моделювання 
процесів і об'єктів, виконання креслень і ескізів; вміти використовувати комп'ютерне 
тестування; вміти використовувати мережу Інтернет для вирішення педагогічних питань, 
збору інформації, участі в телеконференціях, доступу до наукових, педагогічних, 
методичних даних. Таким чином, впровадження медіаосвітніх технологій у процес 
професійної підготовки майбутніх педагогів − нагальна потреба часу, розвитку 
інформаційного суспільства. 
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